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Moto 
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dilangit dan segala makhluk melata yang ada di bumi dan 
para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. 
(Qs An-Nahl : 49) 
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ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup konsumen terhadap 
hasil penjualan Blackberry di matahari singosaren Surakarta. 2) Untuk 
mengetahui pengaruh kemajuan teknologi terhadap hasil penjualan Blackberry di 
matahri singosaren Surakarta. 
Hipotesis 1) Diduga variabel gaya hidup konsumen berpengaruh terhadap hasil 
penjualan Blackberry di matahari singosaren Surakarta. 2) Diduga kemajuan 
teknologi mempengaruhi hasil penjualan Blackberry di matahari singosaren 
Surakarta. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh bahwa variabel gaya hidup konsumen 
secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap hasil penjualan blackberry. 
Sedangkan variabel kemajuan teknologi secara segnifikan tidak berpengaruh pada 
hasil penjualan blackberry. 
Berdasarkan hasil analisis uji f didapat nilai f hitung sebesar 11,054 dengan nilai 
probabilitas nilai signifikan 0,000 oleh karena nilai signifikan ini lebih kecil dari 
0,001 ini bearti gaya hidup dan teknologi secar simultan atau bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penjualan blackberry. 
Berdasarkan hasil uji regresi menunjukan nilai adjusted R
2 
sebesar 0,503 atau 
50,3%. Hal ini menunjukan 50,3% hasil penjualan dapat dijelaskan oleh variabel 
gaya hidup dan teknologi. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar 
model penelitian. 
Dari hasil penelitian ini dihasilkan bahwa variabel gaya hidup (X1) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap hasil penjualan, sedangkan variabel kemajuan 
teknologi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Berarti 
penilitan yang saya lakukan mendapat dukungan dari penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Imam Mahmudi (2002) dan Mahendro (2011). 
 
Kata kunci : gaya hidup, kemajuan teknologi dan hasil penjualan. 
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